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Bruk av flytende kunstfibertau til iler. 
------------------------------------------
Arbeidsutvalget i ifordland Fylkes Fiskarlag har henvendt 
seg til Fiskeridirektøren og pekt på de vansker uforsiktig bruk 
av flytende iletau medfØrer for seilasen på fiskefeltene. 
FiskeridirektØren er kjent med de store fordeler som kan 
oppnås ved bruk av flytende iletau (polypropylen og polyetylen), 
særlig i strØmharde farvann. En er også kjent med ae ulemper 
bruken kan medfØr~ idet slakken av et iletau av slikt materiale 
vil flyte opp og bli liggende i overflaten når strømmen stilner 
av, noe som representerer en rare for seilasen på fiskefeltet. 
Tauet kan nemlig bli tatt av propellene på passerende fartØY!'r og 
forårsaker redskapstap og/eller havari. 
Disse ulemper kan unngås såfremt nederste halvdel av ile-
tauet er av flytende tau og Øverste halvdel av vanlig tau eller 
kunstfibertau som synter (polyester og polyaw~d). Ulempene kan 
også unngås ved å forsyne øverste del av iletauet med belastning 
slik at det ikke kan danne bukter så hØyt i sjØen at det kan med-
fØre fare for seilasen. 
FiskeridirektØren vil med dette advare mot uaktsomt bruk 
av flytende iletau. gkade eller havari som oppstår som fØlge av 
overseiling av flytende taubukter kan medfØre erstat·ningsansvar 
for eieren av redskapene. 
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